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'..
THE
Air Show Watched
'By His Majesty
At Bagr-aIll
·YESTERDAY· Max
MiJinmum
Sun sets today 6-53 p.m.
.Sun rises tomorrow 5-07 a.m.
Tom,nor. 0idI0I*:
Clear:
...:.porecut Q &II' AGIaorl'J
·NEWS STALI;8'·. . .
- - .- -'... .>
-- .,;: ~ ~ s~-e.~~;· ~~~~, :Res~~ ~"; \:
" .; \, ' " ' ..': .,'. c,-- . Near-- Sliahi PIll; 1l1~ .- Mosque :-',.. ", - "
'., ,,' , . :'~.- . '. Inte"niatiouaJ Club: Pamir Ci!iem.3 · " . ~ •
--.::~--,---'-,-.:----", " ' "c",'" • ~__,.: ',•• ' ...--.;., .'. "". :,' ·--~>·_·':"-:--inu~'M;'-::-f,:.'·:, '-",..:0_,
VOL. IlL NO. 58 KABl!L... SATURDAY; ,MAY !l.-; 195:1.. IS!>UR· .HI. '1343, 'S~J'" .... ". o' .:'., - .~ . ''':': .: J: • ,~. " , .• ,: ,-,.: ~.
~~~~-~---:--- i:'~US/'·PROPOS.ES,;::~,tRAN-SFER::.~,~ .,,--..."~ ·"·OP·,<",.TlJ-RKI:sli"~.- cYP,~tOTS/~: ,',<~ ;.:~ ~ :-'.~ ~.:-'
}1' .··T:uRKls,ff:S,O'URC·E~".·;SAY:~,.,: , ~ .'~'~'~' .
", ... ,,'. :. "'::·ISTANB:UL:~keY;'~Iay;9i(AP}.-. ,," ~-,- ,- "
,', ...-HE.l:iD.i~ St.at~'iias...propose,~· tli~f TUl'kish.·Cypri!lt5 ~b~U{~ ", .~' ..-, :. \ ,:.•
:.... ,.I-:be tra~~ned :tro!Ji,'C~prus~m:a:petIo~ to'solv~ ~e, situa..' '''~''.J •
'uon oldtie. Mediteiraiie,an..-Island:·... Tur}tish ..Fo~elgn _~eeo- ' . , ..
':.' ~~;t~~p' rtJ~·Jri::t~;~.~'· by ~~~ l.;~h\;.~C1alS' :;"l1s t~;l~ G~;;~L''P~Yd''::'" ' ...
. . ".,' .S ' :J·W·· slcar- seoaranon of· ret:>< --an . " .
. . presldentrill· envoy,: e,nator..., . : : ~. - . 'tf '. Cypr'us"
." F lb'" ht''-'who leff Eriday· 'morn~ .• ,Turkish comm!'!Jl. l~ on . ,.:' - ~ . .
t.u l'1f
g
" "~'..J • f'a'ct-fin-ding' t~'as, the ·onlY· soIutwn __to- Cyprus...,'j tng a tel' ~ ono:-uay. .:'. '. _ ....", " ."
• . j . :·these informants' sald-;.-: .I \\oes. .. '., '.... " .. '" .
.' ..:m~s:', on,., ,- ..... ,,,." ..~. , ,{ .:!his-. !'neans s.ame kind of"~aF .. "
. '. . T'w-ks.were upsi)t-'·by·the sugges- ..tlttOn; which-has' long p.e-en_ sou-..
we'· ·.. ''tion· 'and 'iold 'Fillbright "Turkey ~ht by ,!Urk:;chere .and orr Cypr.us-: ~~,,, ..L couid never'_ .. accept -3, . soItition ,~u1-o.rI?ht .re~r.tedIY ,ex:p1;e~~ :'. .-- .'. '.'~ .. which was ·against.1their,·nati.onal ..?a'lS~?ctl.On o~ 'ms· . talk~ '. ~ttfl__ ..
honoUr: and C 'interestS: Nor' coulq :1.'mkistJ;: officI'als., and.. , Said :he, "'. ." ,
" T 'k 'let dO\l7n ·Ttirki'sh.'.CYPr-i- ,wl?uld"., .:relay, ,h.~s . Impre:sslon,s' '~, " ",~'.~:'
. . u,r ,ey ~ . . : .::c' _- __ to PreSIdent' Johnson. ' .' '., '. '. "
.::t1 !Qts·Yi~~e ··SQurces- saur·· " .. , " "Uo' not' sell TUrk·ey"- down"" the, :' . . '.:
"J<' Fl~l.br~g~t. who VJSJt~d l;~o~don drain, '.tor .Greek, Votes, ·ill,.'tb,e- >'. • . < -: •._
<1 .. ·,and,Atliens- befo~~ ar:r.l,,?Tlg m~ .. United: StateS". Fulbright was tol.c:r .. :- . " ,"~'" ,,' "
.kara fOI:·talkS' \Vitb Prune MlnlS'o' h h' '-alk '.J- ··th th' ,', , '
, . . '. - T' 'k w en e t eu W1 0 er, mem- ' '.', ' , ,
. , '~. . .''- "te£ Ism!!.t· .,IiIOnu ,and, othe! .. our.- bets 'of '.the":TurlUsn 'parliament; ' .. " .'
D.n.ya'l A-:-;;IOnce Eight':U'N"Memb¢rsD~'nl~n~;~ ~~:.' ~,~~~~~s=je~;'~h~,:'~ tie1i~~" ~:'. .'
lUI UUK- "'B... ':.',... M:'" .' H'"~I' ., .'..; ,,.' .: ..- :talks WIth 'Fjllbnght wa:e useful; ~.: -:. :.,
KABUL. May. 9.-The Depart~ That' 'rlb'lID' ·ust::a t-:~. :.~', ;~:'.":.~~. ': .' Ip: ~.ew, ~o'rk ~~e .C)Uifi~t·U:N',>~,-. ,,-.- ,.' --,-'~.
f R 1 Pr to I' '.... ," ." '.' '" . ..-- " " , ',' "delegatlOn notified- the, Secunty. ' ,. "
ment 0 oya 0 co annoup.ces M'"'·'1·t >" • .- \A.-: 't- '.'-' '1': A"d:'" ',--, .. .~ ~ ..' ,:. .Councii of PJ:eSident'· ArcliiDisliop, '., '.' , .. ' . ':~a~u~~~:jte:t[h~~~~r~= 1 I ary·.ffC !Ol,l, n _.,' .-e~<·, ",:~",:" :iV1altar~~<liledge'" th~t- '.'-::CyPI:~-'.' : '.~'.' ,.~.-~.'
. ing the weik ending ~ay 7th:' . .:. -" ,..... ~,.: . UNITED NATIONS. May;9. (AP');::""": :\' :"ould ,do Its best f9r..~e. sUCfes:> .... .~ -.- ,th~~~~nMTh~r;da~i~a~~je~t; Mr. Abdullah Malikyar, the' Act- .EIG~T ~embe~.-:o~ 'the': ·~,!~N.·?PeciaI .~iiift:mitte,~'on, de:~o~o-~ .'.~y~~~~~ .. ~~~~eke!!p~g:Jo~ce ~ " " ;' '. :: :~ .
display. of 'flying by planes of the mg Prime Mmister; Dr. Ali.4h- msatlon presented ·.a· resolutlo.n, ..Friday.· ~o. the c!,pun1.ttee. : orne deleaation. sent Goimcil.· ~
Royal Afghan Air r;<orce at Bag- mad-Popal, the Minister of Edu- demandlIig: that BriwD. haIt.qrlijtarY 'lictioii in,the .Aden terri-,; PresIdent' 0 Roger.... SeydolL.c', of... : .... '.
ram"military airfi~l~ t th . ~~~~e~~d .S~~~~ct.Fe~putYGe~~~· to'ry ~nci· alertfug' tlie" U,;N;,,~ecUri~' ((.o'rincipo WI1~t'irca!I~d·.a: .,'~ 'F'rance a" coVy ~(the" st,at.ement : . .
fierdis~~~S?m~~~ere ~e w:Sar: Khan Mohammad, the Minister 'T'dangeli'o~TSiqrauAl·CJn·... '·tJi,eJre.•. \' :·-·.'T·h·e·' :re'so:IU"O":;~~[ '~tro'du~ed ~.~:~~~;a~,~sS:~ :~~~~~~t ~~i,·:.'- .:.. ;' >:":'~
h of National Defence; Mr. Moham- " .... ~ ,
ceived by Ge'neral Khan·Mo am- mad Sarwar Omar, the. Minister ay or". 0 . . SO' Olft by.Dnan ..[I>achachi; lI:aq',ai:n~aS~: "dr~u.rated,·lo'aIl:·ll ..Co·unciLMem~: .. __ '::.' '" "
mad, the Minister of National of Commerce; Dr. 'Abdul Rahim, .' "".'.' ..... .,' - " sador 'on ,'the.' .'comniittee~ -"vho,' bers. " .",' " , '. -', ....' ..
Defence•. Lt.-General Ghulam the Minister of Public .Health; McNamara' Du-rii1g~. Th~'~C1~y ;<leman1ed"that ~e. ~~: :-.The .~tateni~ni ",'C(infi~ed" cy~',''-,,'" ,': ':
Farouk,.· Chief of the General Leitenant' General Mohammad' ..,'.' '., '. . U~~i1.glV~:th'~: ~..dEn-Yep1el,l, ,SltU- prll,'l.' General'approval of· Se<;te,:' ",
Staff, Lt. General Abdul Razak, Hussein the Governor of Pak 'V. :"'.' "V. . ::',.' alion pnopty m',lt~debates';' ",' ... ' tan-. General·. U. Thant·s.'Ptogra.m::' "
Commandan't-General 'of the thia. Mr. Gul Pacha Ulfat, Presi- 'Ietnam. .IS~t :.' ..... He, Won)llS JlOm~!:delaY:lllg teJ!l- me. of objectives foi CyprUs.' aI.--- __
RAAF, and other senior officers I dent of the Tribal Affairs; . ..;.'" ' .. '" ': ...,.: ..>p,or.aplY:,B.ri~. G:lliJ.na·s:~e~v.:al re'adi expressed·by.CJa)riot'Chief ,' .. "" ,"
of the .Afghan armed forces. Mawlvi Abdul'Basir of the Minis-, WASHINGTON. May,~9, (Reu- of its·.pr~a for mdepende!lce frqm D'elea-ate.2enon'RosSidei afier.the<, " .
. The National Anthem was play- try of Justice; Mr. Ab'dul Kayeum ter).:-"General. ).1~e~ . ;~~ylol';: B!itaili,·.- : '.. __ . ~- ": .' .', pro;amme was 'made. public :Ap-' .:.'-
ed and. a Gua,rd of ROlllilllr pr~ Attayee. the Governor 01 ,Talu- Chairman .of·~ .Jomt . ChH~fs -of .; Comnuttee J)fficrals sa!d Mrs: ,Ja- rir"29.- '. . ,,' ' , : ",
sented arms to His Majesty, who qan, Mr. Abdul Majid Zabuli., Staff, will jom_Mr... ·R<;>bert. ¥.C.- gail -:wife,tof ~~e. -Ptirj:le., MinIster;' ~ "~e :" .dlrecti~~s iss~ed "bi the:"" . '..
.later walked past squadrons of President of the High Council of Namar, th.e .Defep.ce .-secretary•.I~ wo.uld.- be'~heard l~ter m the .da~,. S,ecretarY-G"enefill."'" ..Greek .Cy- .... ,
the 'RAAF lined on one side of the Afghan National Bank and South Vietnam nex~ .-:we~l<,- '::: .__ Tale.b. Sli.r!!, TunlSlarr.4IDb:as,sador,' prioi' 'MakaI:IQs''- saia: .-at'e,~very , '.
the airfield. ' . Lieutenant General . Murad Ali, ,Mr:, .McN~ara ·.'~·v.:as; due' to !;~d. ~~e gr~i.UJ,":(JUI~ 'n~t seek. a. <;bnstrudive fo'r the'.' return.' oi~' '. .~ ..' ,,"
Plans fo~ the buildings and es- Chief of .the Conitruction DepaJ:!- leave Washlll~:m 'Eri~ay: rng?t... '~vote. ?ID!De.dl.atelY- on tbe~:.__~Aden, peace- anc! nor;mality...the "govem- '. . _: ,,' ,:'-. .'
tablishm~nts of the airfield were ment m the Ministry of National flymg to Bonn, ..firs!= ,·fijr .e()rifer- .-questton: :The,. ~lgh~~~!,QriS?r~. ar.e ·ment. of cYPruii W1;U do its best,." :', .' ~. ~ , -
also shown and' explained to· His Defence. I,ences WIth ~est German ..~v~ Ga!l1?9dmdndl.!1, ',IrliQ'; ;Syna,.,Tan~ for. t.lf.e s~ccess .Of the task.:.I ·liope . ' ~.-:- .' '. '. "', :,
Majesty by the Commandant- . -ermnenLOfficlals. , ..' , .... ," ganYl~a,.,.TunlSla. 'QSSR" and Yu- ·;tbar ,the--~kish ,Cnlriot leader-·. __ . :.:-' . ."-'.
General of the Air Force. SimIlarly His Majesty received The !)efence . Del?3cr~men~.saI~_. g.oslav13:'· . --.. 'i';,"," , ' .. ~, .': ship. '(00:,: ,i:iIl contol'ln--to· the 'cit; " .,-'. '..,," '
His Majesty then proceeded 'to m audience General Bertrand of t~at· General ·Taylo~ .' ,wo~uld, ~Y.· ·The.' resoflitioiJ.. 'ilffirig;·:'-·,recent .re·ctives'·:::, ','" " '. ' '
a special camp to watch the all' Fr.ance during the week. dlre~tly fr.o~.,.washirigton. "a;nv-' 'Bi-t~ish enfor{:en~'-en~:of,. i~ ,Ade.* 1~,:_.- ~'. '~'''.''. ...... ,~ ..',
·exerciSes. The display commenc· mg. m Satgon.op M-onday, '.• day base and clashes With .ttl1Sesmel1 I .C .. : .' ." "" .:-
ed with the landing of a. para- ahead of' Mr., ,Mc~amar..a,· ."'''' 'u{ "th~ 'S<i.u~ f-iabian. F~dei:atio~. 'His '-..'.l~i'ajes·ty!s...__Gr~~~ '-.:' ,.'~' '_~
chute unit from' transport planes . Accompan~ng G~er.3;~. .'~aylor•. .-wpwd.have the committee "depn- "" .~ .." _ "'.~.- '.
The Show ended at IlMJO a.I!1. MOSCOW. May, 9. (Reuter).- the an~ounceme?t sa~dt wo.uld be· cate ,military'c'action aga-ihst' ~the ;..-.., ',:T<!.- Czecb:(jslo~ak ,', " --
'after stunt flying by a number A Soviet-Uganda trade agr.eement· .rv,Ir. WI~lam H, '9.~v<l?o:,<1...spe,'. peopl~, or.-Aden. and the.-· ~eriitory;:' : ..,,3': .. 'Presi~ent ~ .':.' . . ..; ~ .
."Of airforce planes. was s~ed. in . Kampala Fri- clal. S~ate DePart.z1ient-. ·~lStant.1 ....urge: Britain ,:to cease· fort!1Wjili '.", .:,' - . ','
His Majesty also inspected the· day, the Soviet News. Agency and ..head, of'liIl ·~t~r-governmen:,r'its: ,riiilita;rY.o..acticin... arid· calL at: . , .. '
control tower and the radar ins- Tass rep.o~.' ' !~I c0':lIrnttee, on Vietnam .affaus, "tention of the Secur'i.ty,CounCil to -..; . '.' ,: .. '
~~I~:~iO~~~~dar:O~~;r\~~~ Soviet Cosmonauts··Find.~ '.....' :.,~ ..... ,'l~~a·d:·g:~~~:u·;t·s~t~~~n~fI;:;· '.,' ' ' ', -.
:e~~n~~:~:~ed by young Afghan. Sex Distortion''In :F'r--'U·'l·'t, :Fi .. ll··es·'. '.'.-" ",c :ac~i~~.'~~'ld~7~i~i~o:~:ii:~:~'''~~'l:;:';' . ,~. '.
, At the, end of the exercises'all. . -. .'. :,~.- ,know ,t~ reason -for Bntam s ac~ ~~ , '
~~~~n"':t~~ti~~~ ·ta~:~ ~t iili:: Scientists Tell .OOil:ference'~'" .,"','" T-~~;so;.ii~~l~~~e~r~~~:~~r~~~~;~J:'
who were' employed at the' ail:- ". FLORENCE, 'Italy' Ma~ 9 ('AP) _ : /1 raltet :to' Sm~.ap<l're -anci eov~r, th.e- '"
field were presented to. His Maj- "" . ..•. 'f" . . ' , • :. f commitments of ItS np.l!tar:y. al11, "
esty, . SOVIE! astronau~ conauct:;d . expe.nmeJ).~ ..with :..~~t mes... )'ances and ~ai~tain' its 'o\\m' intet- ..
His. Majesty shook' hands with ~unDg space flights and. a dIStOrtion of sex. ra~~. occuJ," ....l ests-)n the: Perslan=Gul{. It is eon-' .,
each and congratulated them on red In fiy cultures, Soviet SCIentists reported Fnday:· , -. . ... ;hiect.ed· with oil in 'the' :Midd.fe. ' .•.
the fiJle performance; he alSo Four membefs of the Soviet liminary'programme"gave:no'ex-! East'" . :.: '.' ". '.' . ·t,:
. drew their attention tOYlard t1w Academy .of Sicen~es made the plap:iltion' for' the,,' cn'an~e '!D. ·.seX'·' YelJ1en·· Aihbassador. Yahya: 1I/. ,
sacredness of their· duties. report on the openIng day o~ the ratIOS.' . ' .,: .' Geghman also. took part in ~e:~e-:" .
His Majesty expressed satisfli&" conference of the InternatiOnal I" .,.', ~ . .- .... -- j ,hate \~·.i.tliouttne right to ·vote..Re.. ~:
tion' to the Minister of Natio~aL:.Committee on Space Research The Cosmo~a~ts;.'we~'·Major" csaid J3ntr~~marieuveI:f.were·p~(1 :'
Defence on the progress bemg (COSPAR). , A. G, N'ikQlayev· and. "Lleutenant, of. her· plans for "new.. -aggreSSIOn ,,-, ' '
made by the Afgban armed The scientists promised to re-: ·Colon.el . Pavel . Popovich;.., who' against'.the .Yemen: Republic and1L '. '. '.,: '. _ ,.:, ' . ',', ,. . ..
forces. port in detai.1 later on the experi-< made a .t.~ orbit. in' ':s,E!pgu--at'E!' .(0 cut' yemen' a\';ii~,from tlle~rest ':. ·.k4BlTL~)!ay,,·9?-'Ajelegi:apl:iic ".' : .'." .. ~_'
'His Majesty departed from the ments d~rmg manned space v~l.cles· m August J9li2, -and of the: country, usmg 'A4en 'a5"a f :niessage' has .been:--despatclied on . " .~ . -.
Bagram Aif Force Base at ll.a.m. flights, deSigned to check the ef-' .Lleutenan,t. Golonel .Va)erl.:!. By"' :·tool:.I can. a,ssute YOlJ! .this .im~ .. b~halj p1 His- Majesti' the King to, , .- ,_.".
His Royal Highness Prince fects of welghtle~ess 'and space kovsk~whoowed__Va.l~tina Tere-:. ·petiall~t·""ehe_me,w,:m n4t· wor,k';; ,'His:Excellency President .\ritoniri,· ,,:,.' :-
Ahm<id Snah" His Royal Highness radiation on ferb4ty and ~oWth, shkova' after".their· dual f1ignt 1n' P.F..~hakhov,;,a.. Soviet' rep,e-: '-'NQv6tny ..~f Czechoslovakia.__ ·con'.: '_ ~. ',-'-.. "
Prince Shah Mahmoud, Mr. Ab- They wtll g.lVe ~he .detalls.next s~para~e ve,hicles in Juile-1963. '.:. I sentative'-.ioin~d,in with the prO'- ·gi'atulat\ng·him:on.the Gzechoslo-:, . _'. . "
dullah Malikyar. the Acting w:ek to the m~ernaho~al . space' . The .absb:aq ·di<1cno~.say.,how: Ljiise. gT.,support.', ~ssajlj.ng ·.\v.h;i~·, yaltia ~ati.9iral bay.. ..- ~ . :-- ,'\ __.. ' ~
Prime Minister. Dr. Abdul SCience composlUm b~gmg ·to- the crossing .of .flies was .obtained; he" <;allt\d', BritiSh colOnialism, iii. ''- To.. celebrate the occaSIon, Mr.,' - . ~ .. '
Zahir. President. of the Afghan gether \500 space scientists and_ but one '. Western' scientist I!ere' h.a1ding on fa, the ·.J\cfen~.base 'be-:" Eibel the.' Cz'echosiuvakia knbas-'" .'
National .. Assembly a'S well as techmclans from 35 countries for said male' flies. apP:h:,ently". we~,e 'cause~ of its ..imp0t:taiIce FO,- either. : sador . in' Kabul. h~s' 'arrang~d. a . . " '. .': .
Cabinet MiniSters. were also.. the next-)2 days transferred ·to. Jars ,containing fe-' tltlLJSh,: t~rntones strung out In' "r~ce'ptio'n..this evening at. his. resi': '" .'- =, ... ::.," :
present to watch the display An abstract prepared for a pre- male flies, 6r. Yice .Versa.· .'.''- •.'. '. the.: area. to the··F.ar'· East,: " --'. ,.,denl::e: . " .' ''-'. ',' ' " ,.:~ '.-5.' .. ~_ ,'-' ,.'
.& w - -,' - ~. ~ -. ,- ~. :. • - - - • : ~ .- ~ ~ - - 'l: :-.-' -
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PAGL,4. __ . , nAa &UY&Dg __ • _...,... • .,.---..,..._...----'-'-----:~~.-,----..;..~
Khrushthov 'LeClves :1JRITAIN. :AND 'SWEDEN PROPOSE iH N' Briefs I
. '. F~r.· UAR .. '< 'Sp:~ciu>~UND :lY).· '!Up.' NATIONS. t orne ew_s~_I'
'YALTA, Mby, I. (Tass).-Soviet. F'A'CEo') WIg1H DWIN'DLI'NG E'XPORTS "KABUL. May, 7.-Dr. Gerhard
i-'J'em1<:r Kikita Khrushchov 'Wea- U ... ,~'. . . /' Moltmann Ambasador. of the' ..",~_~...._ ....,.;._...ioolI~
nesday eveniqg' left for the. Unit~ . '. . . I Federal R'epublic of Germany at'
ed Arab Rep~blic ";hich he will, . . " '.', '. :' .. ' ., GENEVA, .7! (A~).- t the Court 'of Kabul,. InSpected. ,PARK (,A1;;~; ..
\'blt at the i.nfl;t-ation of 'PreSident BRI.TA~.. and. !;weden Plop~d \'\i e~esday. the .settmg..up of. : varIOus classes at the Institute of .. -t 5-30..8 alid 10 p.m.' Amen'an
Gamal Abdell Nasse~:. '. .' " . a speclal.al.d fund developm$ natIons·faced With cOntmual, : ~dustna1 AdministratIon yester- film; WESTWARD 110' ...TIIE
The Unite'O Arab Repuqlic' is' . ly dwindling' ·export· eamlngs. . > day mor~~. The Chief of Voca- WAGONS~ starrng': Fees Parker.
the l\\'ennetb! countr»'wqere the .' The 'offer ";as made .to· the' These sought 'to establish a set tlOnal and lechmcal Educ~tu)ll of Kathleen CrowlrY and Jarf York.
head .of the-SpvJet go:vernment fs United 'Nations World Tnide and of rules wlllch industrialised na- the MlnlStry of EducatiOn and .It.ABUL CINEMA: . .
going on a .gopd\VilI iniSsiop.... 'Development Conference. here by : nons snould' abide 'by when 'giv- the Pnncipal ~d teaChing staff . At 4-30 and 1-30. p.m ,Ind':an :
As Nih.ita K.ttrilsh~ov said "iIt, .British delegate .S. H. ·Wright. It ing aid to the developing COUll-. of the Institute' were also,present. film; ·ANPADH...
the May Da~1 r~ception '~n ,Mos-, is designed to·'!.ci.'al;a·.suppleJ:llel;lt tries. '. Ambassador Moltmann expressed. EHZAD ·CINEMA. ' .
. cow. he IS trav,eUirig to the:friend~ to the present schem.e under . ' I his interest in the Institute's pro- At '5 and, 7-30 p.m. '1ndiall fiim; .
y republic tq attend ·the· . great, whi~. 'developillg nations ean. i h.e .SOUL ce.s. sald .Britain 'hope,d Igress; h.e wtshed succe!!.S to the DOLAOPQ. .
.natlonal hohday of ·the Egyptian. &aw Shorf term, lOans froin > the . tc;r we maxunum posstble back- students. . ' '. ZAINEB CINEMA'
people-Ihe d4mmmg of the. Nile' 'International ,Monetaiy ;Fund uig tar tne pian from the ittdlis-' . At 4 'and ~ p..m. 'lndian .hlm; ,
-and to me~t with ,President ·(IMF).. · " . . tna1lSed powers triJ.t,r~ed that I KHOST, .Ma!,! I.-The Direc- ;\fODERN, GIRLS',
!\'asser, the distmgtiishec:f'iighter .. . . some countnes may decide that , tor.ate of Education of Pakthia ..' \
agamst irhperlalism and colonia- Under the B~ltiSh-Swedlsh pro- they could not· go·.along "with it. Pr.ovince opened .a regular pri: JAKARTA -May. 7, (DPA).:"-·
altsm. .' 1. .' ". 'posal countries '-whose<tra<;le ex-- 'One spokesman 'said it .'was mary. SChool for boys of Roqlan' President Ahmed"SUkarno of'In-'
" _'wta KhruShcliov·· is accom- parision waS. bemg restricted. over highly douptful if France would and, Deray-Khula villages. in Jajl donesia may 'visit Japan' agliin in
vatn'ed by ·his Iwife Nina an'd -his r a ··long.'period because of inade- be. agreeable· to the aid .fund. Th,e Dtstnct on ·Tuesday; .155 ,students mid~May. the official ·~donesian
children Radb, Adzhubet ,anti. j quate export :.earnings .could, then French have. insisted that the were entolled The VIllagers have news agency' "Antal:a". reported
Sergei KhTusl):choY: . IappeaJ, .to the ,new fU!J.d for fur- best way to help the pOprer 'na- 'provided a bUilding for this pur- Monday: The ·.agency was relying
71lobarnmed .·!Murad Galeb•. the . t~er .ald. '. < , ':'. . tlOns 15 to agree on a 'general pose anti they have undertaken on' i remark to this effect Pr~i-
lillibassador {)f' the. Unj!'ed Arab I ,'. .' '. '." . . 'F.lSe in the prices of prunary .com- ~ pay for the new permanent' :dent stikiu"Ilo made to' Japanese
Rep1.!.b.)ic in M.~sco",~ is travelling j., ·A bntish ~pokesman said Ii was modities. . '. . building 'whieh will. be built for iournalfsts. .".
un the same s'P-P" , nat yet posstble to· determIne how " the school. A report from Umz-
'Among ,the ·offi'cials accompany- 'much' money could bE! pilt into The. plan .provldes for all par- gan Says .that the village sChool
mg the Chalmltan ',of' the 'Council the fund until it was' known to ttcipallng ··countries to contribute for, boys at Shahristan has now
,of Mmisters ,bf. the .uSSR ", .are what·. ext'ent the :idea gained ac- toward. tlie fund on an' equal' been converted into a' reg1Jlilr
En\'.er ..A.likbar1o~. the. -:head' -of· ·cept.ance from other iridUstrialis~ i baSIS. It also stipulates that only primary school. .
government ofJ~oV1et.Azerbaijan; ed powers"··.. .'.' ..·develoIJing cOUntnes can oenefit.,
Andrei Gromy1\:o, the Minister, of ~ The .Unlted-. St-ates Was •report- 'from it. . " I U.K. Philippines Want
Foreign Ajfair~ of.' the .USSR~ ·edly,. sympathetic 'towarc:f the inI' , " . . . . 'pea~ful. Settlement
..<\ndrei Grechk'b, one' of. the 19 tlative but. doubtful - as to what· . The Bntish spokesman said the Czechoslovak Airlines
-marShals of. thel Soviet Union whO'l' extent C6ngress. would be prepar-' 'loans would not necessarily : be Of 'Malaysian Issue Require for thefr 'Kabul Olll£e
IS fu:...~ DeputyL Minister of 'De-:' "ed: to ,extend- ~e. already' heavily" repayable. especially in the case MANILA, May. 7. (Reuter).- English ..knowing .
.puty ),1inlster f .:·Defence of the Icommitted ··American aid pr6g- of a' country which was CQ.!ltinu-. -PreSident Diosado Macapagal of 1. secretary and ~und" hostesli
USSR Seinyon SKachkoV'.·. the .ramme: " . . ally·. struggling to maintain its. the Philippine haS assured Mr. 2. Sales: Manager assistant.
ChaIrman ,of tlie State Committe" .." . trade development. But if :a 'de-: R A Butler, British. Foreign Sec.- Written applications necessary to
.lor Exrernal Economic Relatlon;:-r. ·:British'. 'sources cempha'SJsed .that ,vebping., nation .~achieved 11;' high lsetary,: his ~verninent is real to be brought .personally nof later
Pavel SatYJk". ~d ~eksel '1. their plan Io\'as nat a nval' to pro-: level ot prospe.ntY as a result of. brmg a peaceful solutIOn. to the than. May, 14,.'1964,.
AdzhubeJ.· the 'EdItor ill Chief of·! posals but -forward Oy ·another the' loan 11 might eventually be I MalaYSia-Indonesia qUestIOn,. ac-. Czechoslovak. Alrlin~'
the mast popular 'Soviet ne\Vs,. ,j' grou'p 'of 'co~'ntrjes' Tue~day, ' tn- e?,pected to repay. some oj the \ cording to a foint statement issu- I Sh¥·e-Now
papers ··"Pr.avd~" and '·Izvestia··. eluding ,the United. States.' money to the fund. ed here Thursday. . I Tel. 23520
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FashwoobLy clad also for
the mght is the. yoU1'l{/ ladll
whose snug pyjamas can ju.rt
.
,
At the request of our govern-
ment the Cotmcil of the Spe(:iil
Ftmd gave OK. signal in regard
I to the project. for tmde.rgrotmd
water sUrvey. This project is now
underway and was started late
III 1963 In four places of our
country to cover' a total area of
nearly 3 1Illllion hectares of laild_
The greatest concentration' -of
work will be in the Ghazni Pro-
vine and other places Will be
tapped as target points for the
exploltatlOn of tmdergrotmd
water resources
---'---
~....... - ..
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-- Taking - Sp~~i'ng__ "": lrr ~ '.- Beif ' ': ...=' ,~,,~ ,." '-. -". ',- ..':. i~" !;.-'-~~G--"-H-·A'""-,~~~.BOR~',--
~~~: ~ ~ .-.- ,- ~1\'·~:~H~,~NTOR~~J?~~S' ...
. . f~ U.S. -'
I • -: ". ~ . _ *0
.' 'Ataullaii: Hozai-~urr:iI1}, an'.' '. '
--Afghan- w!lo caine .to' the 'United' . " ,
.-Sta~s and ,won, recognitlO'n for. .' ._. .
~s )~,:,ention .of: Q1Iick.coollig, '.
nce dled·.lD,Den.-er,' .Calnrado.-
Mon.da>, lmd ·'\.\.:1IS buned Wedne';:"
day, " '." . .
, . Mr.. ~ozai-Dunanfs' mvention-'
.•' ~l!S ~m~~ . m:. 'qufck-cookioi( .
__ ,lce ttltrodUcec;I by Genera! FoOds
. ! Coryoration, tmder itS 'trad!=ark
j. '!~Uf~ R,iCe" aild was the- fust'. .qulck~~.nce . I;Ilatkefed, .iii.
. " r the· .U.So The product ,quickly' he--
.. c~e ~ .hollSehol5i 'staple for' nill-
li.ons oLhomemakers· ,'and '. lias
been. distriBufed ·for years' by. the '
CQmpany throughout the U.S. and 0 " .' •Canada-' _ -':. -..... - .- .-
A~rding' to' :-Generai . Foods
Mr..' Hozaj-DUITan.i' walked int~. ,',
" :.~he 9!'fiCe of a cOmpany. executv.e, ~..
.: I}l' 194'1, set up a portable-. stov.i>
__ ·a.nd quickly cooked a :batch:.- of"
. me.· ~ter tast.il:lg- the.' rice," the.
_execubye was" amaged. Work·~­
gan slicirtly .there.after t,fl maSS'-
pr-oduce the' product. . '
:' ~orrd 'War II intervened._ By .--
-u.smg Mr.- Hozai-Duttani's inven-
tio~ General Foods sOOn' produc-
ed substanitiil q).lantities· of·p~
~oked. rice 'for the 'armed forces.
The introduction' of' minute rice
to ·the.· ~vilian population waS de- "
~ayed 'tmtil after ·the- war.' .' .
- In.'the spring.of. 1* the -pro- .
- , .' ~ "". 'j;:':.:<'.. I duct ~!lde posSible by- Mr.-lfozai- - .
...':'._: '{,. ~ ~~::.;. . ~ p=ani's .iny~veii~ Degan ;to :
<~ • _,." >-t:.~..; ;. I appear .fn grocery st()re~, and in a
- ~ - ~ -.-~.- "' r short bOle. ~ General FoodS Knew"
.
-~. _'._i',~{jo~. G'I::}:::~:::_::_
. • ~'. rani' years'to"qevelap his .qJiick~
..' ~ =.~ .,', >Y~Y:" 'coo!?ng ri~" With an . ~b~tio'!1
_ _ -'-" .. ' , to· become a researcI1 chemist,. he
'- "'::.:_ ·had come to. the U:S: a~ the urg~: .-
. ,,~ .'.. • 0 .mg, of lrv¥1g or: ~,then head .
.. - .' .~ <if'Bush Terminili in ·New ~ork,
.. P-, :~~;~">:: ':' .:<;.,~:. Hho,m he had m,et' in: Paris. Mr. ~
,., '. .'.. .'-'.' , •.'..:;. ~_'-,' '. o.z~.::I?urrathni besule<'ami~ interest-ed . ,:., . "
• "". y "'~, ,;~~: • "" .,' ~. __,.-r, JP. nce'l!S' .e r. 1. of eompli- ~ .. ' c·
• " ¥ :~ ,'~ •• ~:""':' ••• ' .~ ';c' "':' .--", .• c. , ments· by a 'dinrier_ guest" at""a''': ,: .
: -". 7"" .""••~'" -- ,- --",,". I "~..... at whiCh. h '. ..;". . .
_ ... ~, -k:~~x.""'-:: ';. ~ _" -'is:L· 7' ~::-... ..,.,: -s; ~~ ':"'4:1.". '"'~;~~lF' ~ _. ~'.,_ .,- ~!../~-: ~ . I ~'''.1.: _. e seI:Vak a co~_ :. -.:"""'~'~""-"~ ", ~.. ":;' , .' '':': ~ .~.. . :; ~'.,< '" ~" ........" '.' ~_ . _~ '$.' "bmat1on of pheasant and- as"""
... \ : ®"t, l" ~.: '>- .- ~ - •• ..-.; - • • .... ' .-',("" • ..:: ....·-.:;.~f.. • - .....- ". - • I -" ;- "- - ......... - .
'. ,. '.~ ;;,...:-~,,~ ..... " •..,.. ~-,.; ::s"" ~~).".. i"-." --! '.- '". ':;.,,-.;';--:: _- ...-r.~ ~.'" '" ~... -.' ."-~.. CIa rIce lm.PO::ned .uom...- Iran~ - -_
. ~_.~::.t~:~.: """. f' ;,.~~ _. :...~ ~"~~:-::-.~. . -., - '-:- '::-' £- '.,.~~-:'.-::~~ -.• :-=~. ~:i~._· He. beBan _'ex~ents- iJi~ a
, ,0'' ',':.' -. '. Iio:fue 1a.1~(>rlltory. '~,udi~ :ey~- .,., .
. L[ f' h' ,'''he 'n"mml'nns ~.f' w:h'l'ch aTe.' ~ lie. could find about.rice: at' '
. as we pass. 01:. a. ome-dress •• .... v tfie· New York Publie 'Uberary'· .
A piltr of daTk-green tr.ousers a!reaclll' presentient .of' GeT- '~d. explor.ed· varioUs. sources',of
goes' with a loose white' coat, ,TIlan 'SPnng. .'. '. tedinical .informatiOn. . While, en-- . .
.----,---,.-~----.:......:.....-'- ---.- ~,-- ~ g!l8ed··in,otl'ief·illJxsuits, l:ie:worlt- .' "~::'
:. .' '... , " . . ea on rice after !lours. -, . "
Afghanistan1s.· ·"Undergrou--,nd,'. "Water.'.::' ".. :~t on:poin~··Mr. HOZ~-~~··· .,-"
'. '. -". ,':";.0.:""0'.: JIa.unche~. a •brier care.~ in HQIlY- .
By: .Mluwaild. mg 'a desert ,is ~ find water_T~e wOOd as an ad\isOr...tO the motion"
mile fro~t. In sOIne ~p~ces as -'. old-age method. is to Qri.ng 'waw picture. indUstry;.. He closeli his
mucn '!S}tJ ail1es a !ear;:' . !r~m a '~lver t~oUih can~· or 'Ney; York;'home ··labQ1latorY,and·~
,!l'1aIl'~' .' . trrIgation ditches:. .' That ~ ,hoy;' Ii~ded for the filtri capital to. &5-.•. -.
Ratlonally spe~; to, some ·ex-. Egypt' has lived' for.' 5;000: year. sisto in the -,production... of' fBins . _
tent, des~ are the product· of' F,om' Phaxaons downw~ds; the~ about . Afghanistan' and other ~ ~. :. '
man's ca(elessness. Ob\llo~IY,· Hood waters :of-the'.Nile have been parts of the world'" he kD.ew'~
most' d~~ afe surrounCled by 'drawn off throUgh:a' netw61'k·.~ hand.' Even l!t. tliiS ·tUne his ob-'
a broad tiI~e.of '. semi'-deSert,' 'c;¢als and-,: ditCh~ so ,as to:J?e Jective ~as to earn enough 'money
where there: is enougJ:i"',rafufall used' for irrigation:, work. . ~. to continue his experiments With'
to support -- itas:;.', bushes; .~d . .The present day government of rice.' . .' .
some treell.'~ , ... ' :. ,. Iraq is all~ating 'r large part'of . "., ~ " .'
Some .. of. t?~ n'Omadic tribes ~~.. ~ts"oll .revenues ~o .r~~:.~'·~a ' B.y ..1~.~, Mr. H;6·~ai-D~ra=ni.had:. . '.
vade tnls umge, .Qutt,Illg do.....n.the IffiprOVlIlg, ~e, anclent ~~a.tioIi learned how' to cim' ~ pre-cooked " . . - _
,trees anti ~ilsbes' for ~ueJ:, their syst"eID-. deStr~B~ .By .. the hordes" rice, He then asked . himSe1f.~ . _.: : ..
floc~.~vt!!'giaz,e·the land,: !,e.geta- .of. ~en~m.'. ..' ..' "'. ·'Why..s1i0llld. l' ~an a product·' ".:'-
t19n d~appear~ ..the soil. ~rIes and :' rill Libya ~ore than 200 'an- CQntammg 65 per :cent' water?' .,'
th~ Wtnd~ carne's It ,.aY'2Y. rhis Clent stp,~e .cISterns haye b~ .Wliy. not- cook-' the 'ID'~ dry ~
lrmge, leavlll~L.the fonner . be- ~ deared· out· and they -:.,are agam. 'them, and pac!f,' them. iri ,an .inex-' ..
hmd. as ~r:ue' desert. . . .' 'in- working ~ditioris. .. c' '. 'f pensive paper- Oo~? He:.enlisted . ,
. Hl;swry's t;videnu ' .. '. ·A.fgb~'s"FiJht·· fhe aid'of H..K: 'Smith, Manager -'
!ilStOry abounds m. examI1.1es 'o~ The' well-P'?PUlated . ·are.a. or: 'oLth~ Ark.ansas Rice .Grow.ers·Co-·
this .type, .E~l' waS ouce semi-', Farah w!~~ itS. dev~loped ).rrig!i.: ~peFative; whO:, provided' labora'::
de~-=rt: then m the seventh "cen- . tlOn system; was' also overrun by· tory facilitles- 'and hy- 1941 Mr. '
Desert Areas tury .the invading Arabs brougbt .' Geilgrus, J(han ahd one story ghes Hozai-Durrani' had uenected his
There are deserts.in five in- iii. gI:"E!at' her~ of camels, sheep, that: after, his' ;wild. devastation. proouGf' ,'and was __ off to New
hablted continents,' and only and 'goats, Soon, ootside the strip work the area,-. that supported' York-. '.
Europe has no desert. The total along the Nile;:. ~gypt" turned .all . millions' '. thEm,·. turned into 'a . .." ~
world area cover~ by . deserts des.ert, as !t: is . today. But· with desert.. Sut'another. legeild-·gives· , _.. , . . .
comes to ~ quarter of. ~t. Each. t~e- help of .!he ~wan .1?a~, Pte- cre~t fo.r ..t~e destruct!on. of this' , RO\tF. May, 9,: (DPA5.-{~(lIigo.:­
year ~ey mcrease m size,at an .sldent N~er Will a~21p. con~ert area tq the winds that .o·..'slowIy . l~e Prime.· Jl.{inister: and' Foreign.
Phone No. 24273. alarming rate .The w~rld s I~r- t~e~ area mto bloo!11Ul8 regtons.' stretc!led .th.e !iesert area. wid~ Mmiste: Cyrille ~dotlla is to {lay·· .-.
Phone No 20583. gest desert IS situated lIl: Afnca glvmg trem!lIldc}Us boost to .the and far,., .. . .. . an officlal visit to Jtaly'-on May'
Phone :/';0 20531. known as .the S~hara; :which no":,,, UAR ecqnomy. '. ."" . . Toda,Y. ~e. h~"y: started_ a.. well-' ~ and .12.' He .arnves,:here today':
Phone No; 20523. bel~ngs to Algena. ThIS Sahara.ls . . The .~entlal ·We~pon. . planned Irngat~on. wo.rk·m the In_ ~ ·p.t.:~vate,capaCi~ and tomor- ..
Phone No 21584. now advancmg on a < 20000mile 'The essenhal 'weapon m. fight- . ~C~ntd. o.n pq-e'f) . .._:~y,~ will go on to .:norence~. .
'.
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t'AGE 3
ill r5arvlces
Ph·ar«{ dCl(JS
Da AfghanIstan Bank
Bakhtar News Agency
Afghan NatlOnal.B<mk
.,J~pcrlaN;t
.iU1e ph o.!le3
.....
IRAN NATlON,U AIRLINES
CORPORATION
TEHRAN-ZAHEDAN
Arr. Kabul 12-00
KABUL-ZAHEDAN-TEHRAN
Dep 13-00
CSA
PRAGUE-KABUL
An Kabul-11-30
DEPARTURES
KANDAHAR-HERAT
Dep. Kabul, 7-30
'KABUL-PESHAWAR
Dep 1().30
HERAT,KANDAHAR
Arr.. Kabul 1640.
PESHWAR-KABUL
An 13:-35.
T. M. A.
tlEIRUT-KABUL .
Arr Kabul. 11-30
AEROFLOT
KABUL-TASHKENT-MOSCOW
Dep 1~10
"..•
._--- - -'----
'{odin Afghanistan I
Programme
rire Bril!ade
Police
Traffic
Ariana Boolnol'1
Feroz
Ml.l'wals
Zaman
Ban
Yousali
RadIO AfghaDlstan
New ChDlC
. SATURDAY
I EnJ[hsb Pr~ramm ..
3.Q0..3.30 p.m. AST 15225 kc, =
19 m band.
II. English Prognmm"
3.30-4.00 p.m. AST 15125 kcs =
19 m band.
I rdu pro~rammt':
6~.30 p.m. AST 47.75, kcs=
m band.
'II. EnltlL~b Prognn,oo·
6.30-7.00 p.m. AST ·4775 kcs=
m band.
t{uo ,t.1D l'r°ltrlll:nm'"
. 10.00-10.30 p,rn. .AST 4775- kcs=
62 m band.'
\~b.c Prnltramm..
10.3Q,.11.00 p.m, AST 11735 kcs=
25 I!l band.
r~t'rmaD ProJrra OJ m'"
11.00-11.30 p.m AST 15225 kcs=
19 m band.
French Programm~'
11.30-12.00 midnight 15225 kcs=
,The Programmes mclude news.
rommentaries, interviewS,. topical
and historical reports and music
Western MllSlc
Sunday, 9.09~9 55 pm classical
and light programmes Friday,
1.00-1.45 pm. light programme
Tue,day, 5.00:5 30 p.m. popular
tunes Thursday, 500-530 p.m. per
pular tunes
'.
.'
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o
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I' RES'S' At a .. ;;P 'GlanCe .
.- • • 4:: - .1
. The only unPortant, area in
which the Bntish .are officially
staying. I~ .Aden and the South
ArabIan Federation.
EXper:ience, !iald the editoriaL
S?OWS that in spite of certain in,
cldents and differenceS occlllins
.between Arab.' COtmtries from
tIme to time, the -leaders in these
countnes- are united as regards
the .Arab interests. It is tmbear-
abl,e for the Arab world to see
that Britain officially maintains
her influence in < one part of the
Arab territory. It must also . be
ren:ember.ed, reminded the ed1,
tonal. .that even in the areas un.-
del' the British infleunce there'
ar~ ~ationaIist elements wanting
Bntam to get out. It is thus that .
~he AraiJ nationalists ~ave risen
in pro~est against th~ British pre-
sence In the mountainoUs terrain
near the Yemeni bor.der, <
.Bombing of the Yemen by the
B1'ltisb·Forces·, was the caption of
the editorial in Thursday's. Anis.
. Sometiine ago, it said, the Bri-
tish forces bombed over Yemen.
ThIS actIOn ·of the British created
a worlC! wide llIlXlety and con-
demnation. As a resUlt of Yemeni
complaints the U.N. secunty
Cotmci] considered the situation.
and condemned' .British aWe&- .
slon against the Yemeni territory.
The latest. reports, however,'
show that the British forces con- .
tinue bombing the borders of .
Yernen tryjnJ to quell. the last
tra'tes of nationaliSm in the area.
This behaviour of the British gOY-
ernment ,has not only disturbed'
the situation in ,the Middle East
but has also created anxiety else-
where in 'the 'world:.
The editonal urged all wealthy
people \vho keep their money at
their -homes and or spent on buy-
mg- land to undertake similar irri-
gation' projects and 'land reclama-
ti~n pr.ograrnmes This: way the
country's fertility will be increas-
ed and the Idle caplta~ will be en-
gaged, in productive'channels.
. .
Any way if the British reaction'
towards the natio'$liSts is to 'r.e-'
sort ·to the use of f6rce,' it is not
only cont.rary to the spirit of the
age in which we are livip.g but
It may well lead to great dang-
gers
. In conclUSIOn the editorial said
It is .expected that die BritiSh
government would. revise its atti-
tude as regards the Arab and the
Yerperii nationalists and create.
.c?nditions so that ·the prevailing
dlfferences may be solv.ed through
peaceful negotiatio,Ils.·
Refernng to the Irrigation prer
lect launched last week at Bidak •
Lolfar near Kabul by the Minis~
tFy of AgncuIture in CCKlperatiOli
WIth the Oxford Committee Eng-'
land the daily Islah of Th~rsday
<;~id almost all such developmen_
tal project are bemg undertaken
by the government. ....
While the co-operation rinder-
ed by the people in the implemen-
tatIOn o! these projects are worthy
of praIse our ~vell to do pe{r
pie and money owners have' paid
btUe attention to utilise their ca-
pital along usef).ll and productive
channels. .
'.
Affects
Voting
Although the British authorities
consider the hombmg incidents
as a reaction to the mei.sures ad-
opted:.by the Yemenis agaiDst the
It IS also true as was mentioned British. the .fact is that after the
by many speakers that the situa- second. w9rld war. i.e. d.~ the'.
ti~ has greatly' changed since past 19,years. British colonialism
1958 by the emerging of so many is ,co~tinualty 'beiIlg roofed . out
new landlocked countries who had from the Middle. ·East. .
no chance to participate in the de- BrItish mterests, ar~ being
liberation of 1958 Conferenc~, and safeguarded in this area through
there is also a great urge for ex-. ,ulfferen! trade- and military pacts.
pansion of world trade, which But ~IJec! British Influence m
makes it necessary to h'ave a"'new the ~lddIe East has -now ce~ed
and up-to-date fnstrumel'lt lor the to eXIst
rapid and smooth operation of
trade between the land-locked
and the transit-counfries
Sy.mpathy Vote foc menn
In Ohio Senator ·Stephen M.
Young, a supporter of the ciw--
rights b.il1, won renomination.
But aihng Astronaut John H.
Glenn Jr, who withdrew but
whose name was on tbe ballot,
polled a tremendous. sympathy
vote
The letter. dated May seven,
was descn bed as being in reply
to a Soviet letter of March seven.
It appears as the fir~t in a series
of seven to be published by order
of the Central Committee of the
Chmese CommUnIst Party "to cia,
nfy matters and give the true pic.
ture" of the SlDo-Sovlet Ideologi,
c-al dispute
In Oklahoma. Candidate Bud
Wllkmson, fonner football coach,
won the Republican nomination
for the Senate In the Democratic
contest. Senator J Howjlrd Ed-
mondson. who had been largely
silent on the ciVil nghts bill, was
forced mto a runoff With .state·
Senator Fred Harris {or renomi,
nation
CHINA NOT TO AGREE
ON TALKS WITH USSR
UNTIL NEXT MAY
, PEKING. "ray 9, (DPA).-Peer
pte's Chma will not agree to a
top· level party meeting with the
SovIet Umon until next May at
the'earliest; accordlDg to the' la,
te'l ChInese Central Committee
letter to the SOViets I;lubhshed by
the HSInhua" News Agency Fn-
da\
- The latest publication contains
repeated charg~s that the SOVIet
UnIon "has obdurately provoked.
and extended the public polemics
and made massive public attacks
upon u~ and other fraternal par-
ties", and challenges tlie Soviet
Central Committee to fulfill its
promise to pubhcly "explain" the
"mistakes" of the Chmese Com-
mUnIst party and "come out 'open-
J\' and strongly against it" .
• The legal aspect of the question
more or less has been taken care
o~ tmder the High Seas Conven-
tion In practical iorm <ind under
the declaratIOn of principles of
1953 In theontlcal form. but what
has been left out is the' practical
side of transit rights of Wid-
IDCke~ countnes. ro fa: as 1t is re-
lated to the questIOn of trade'de-
ve-lopment which IS the main ob"
lect of this' Conference.
.'
-In 'USA
TuesdayIn
KABUL TIMES
By: Jack ~11 .
AP Political Writer
Rollilli steadily .alop.g toward
Ihe .ioal of 655 converitlon votes
needed for the nommatlOn. Gold-
'water picked up Indlana's 32
With aroUnd ~67 per. cent of the
,tota! cast for theII election. Har-
old E. stassen summed up the
GOP oPPoslUon to the Anzona
Senator by capturmg n~arly 27
per cent of the vote. .
LllSlBg Conrest Tor Wallace
Afabama' Governor Wallace,
who campaigDed against the. clvil
r12hts bill now pending m the
Senate and ill favour' of state's
ngnts, won more than 29 per cent
of the total in' a losiiig contest
with Democratic Governor Mat,
thew,.E Welsh,
The outcome gave PreSident
Johnson . Indiana's 51 conyention
votes. smce Welsh was hIS stand-
in But if the percentage of De-
mocratic defections represented
by Wallace's vote held into the
November campaign. .it could
make the state look attractIVe for
a 'Republican candIdate _who was
not as far out on the civil ril1hts
Issue us Johnson is likely to b~
Ohio and Golrtwat.er '
Goldwater whO h?,;' c:-ltIclsed
some provisIons of the House-
passed bill now befor.e the Senate.
,l5flt htUe comfort out oi the Ohio
results. HIS backers have been
hoping that if he nears the nomi-
'natIon mark ar the San Frdncis·
co Con\'(>ntlon. he m'ght get ,orne
substantIal support from 'he
OhIO delegation .
Representative ,Robert 'raft Jr..
whp voted for the ciVIl rights bill
10 the House. . swept to a land,
-slide victory
Taft. Governor James A Rhodes
.and Republican state chairman
Ray' Bliss will form the "big
. three" of a 58-vote of delegation
.favounng Rhodes on the first bal,
lot but looking around for a real
contender to support None of
these three is regarded as ~­
nathetic to Golwater's bid' at
tbis point
. .
, :
·'NOTHI.NG SH'ORT 'OF :1 NT,ERNATIONAL~ ".
CO,HVEN.TION SOLVES THE PROBLEMS
.Of LANDLOCKED 'COUN TRIES'
TabibFs Speech Before Landlockecl Committe
..
•
'.
, I
[.
}
PAUli ~ II .~'--,-,._---'~_...:.....,..__,._..'_""'__ _'__ ___'___'_
KABll .·TIM.ES.
p,ubliabea By:
· ffA:EjHTAR . mws'
-' AGENCY
~tGr-la-Cklef
.Saoaliudclli:l. Kuabi:.kl .I ·,Eitt.r '
111. Kba.,iJ
I'>ddre&5,.. ,
JrJ'Y Sbeer-~,
KaouL IAJgb.nf~
Te1egFaphic Address:- _ Smce these prmciples Show· the PART IV legatIOns before the Plenary .con-
"TftIlea. KabW". . present state of international law 1"quest lor cjelay as u.:e 'hear DC' fer-ence as well as before this
TelepbO!ies:..,.... . ,and it baS been carefully fonnu- caslOnally at thIS Conference. . COI1lIIllttee that a solutIOn should
21G4 TExtm. 03 lated. by' th~ most qualified jur- Some may ar~ue that since the be found for the problt:m of hina-
!Q~r1!~ft~:'I~~'. '. ,I 1S
th
ts Cneedf further
b
endorsern
h
ent of "'ofcenetral '?tfillCflPl1esdoln thkeaquestion iocked ~untnes. now and here is
" ....-- e on erence, ecause t e num- ransl 0 an - PC e COtm- the Qpportumty to prove the wide
· AFGHANISTA1l "ber of land-locked cotmtries smce tnes have been adopted In 1958, expressIOn of support given for
YearlY! o. l\f. Z50 1958 'has inc,eased considerably and the High Seas Convention is the problem of land-locked cotm-
Half .yt:1ircr . -- , At. :1:;0 . I have to mention that the Law' no\\' In force there is no further tries.
Quarteriy , ; /'f. SO . of the Sea Conference knew fall· need for actllin to be- taken now.
FOREIGN. . . will :that· these . llrinciples are I must answer unmedlat~ly to
YearlY I. 2eneral .pnciples of 1hternatlOnaI thiS argument. the Law of the
Hall Yearly '.. , . $ 8 . Law oand some . further' bmull2 Sea Conference was purely a juri-
Quarter~ '..' S 5 prm-ciples were, needed m order dical and legal Conference and
Subsc!jiptlon trom abroad . to be included ill the texts of studied this question mainly itom
Will be tccepted hy-cl1eques varIOUS .conventions:This in VIew, the pomt of VIew of International
of -local currency ..t ;he offi·
clal douk exchange rate . 'various proposals were submltted Law, and there was no economist
. I to the Conferen{:e and finally a or trade expert among tht' dele-
I· Printe~ ·~t:- - .: 'convention based on the propOsal gates ·to judge the practical as-Gover-my~' Ptlatiq Bo~. of the Swiss DelegatIOn was ad- pect of the problem-. If the Bar-
- I opted and ·included at the open- celona Convention w.as mentioned
. !'[ TIMES ing of the High Seas' Convention during that Comerence it was me-KABWL of 1958.' 'Iely: in passmg"'75ince the pre~enti conference is a trade and develop-
'.---r- I have' explalhed tills . back- ment conference and the problem
!\1,AY .9, 1964 ground in order to know that' 6f transit is not completely a the-
. '--j --- '. . '-even in 1958 the Conference was oritlcal but ,rather a . practical
Czecboslovak NatiQ~l III favour, of a ConyentlOn in ad, questIOn, nothmg less than a com-1Day , ':. .ditlOn' to, d~clar.iJig.'general prm- prehensive convention m line
Czecnos1J'\'akla: a .leadmg· m- . clples which .":,,,e hav.e now.before with the pr-esent draft convention; r ..us The adoptlOn of the prmclples which my deiegatlOn along with
.oust! IaI copi1try.of Eastern 'Eu,. set up by the preliminary Con- the delegation of 'Laos and Nepal
rope. is delebratlng her Nafj~n- ference and the. Convention by has proposed for yoUr considera,
",J D3Y .wd~J .The people 'Of lu- the United ' Nation~ Conference tion solves the problem' of land-
ghanJstan ~\'ant to convey their on the Law of the Sea took no looked countnes
. speCIal gl ef1mgs to thelr,Czec1) more than tile duration of the;' We have heard In the state-
fr lends be~ause ow: two mitlOns Conference and th.ere was no~'ments of the heads of vanous de-'
l'n]O~ \'eI, cOI'dlal r-ela1:lclns.. ,
b:;sed on r'puTual·trust and de= Co °1' RIO hts Issue
.>.l!·e to fudhe-r expand our eco· . ,IVI g .
numtc. ccmme'r6aJ and cultural .,'p . ~ .,.-. ' R S' l+r.
t'!es ; . . '. . ·rlmary. e u ~
:\lthQu'g~ devastated dunng. .'
·the second 1\\ orld war, Cz~chos- S,-,~ectlon of, a Republlcan Pre-
to;~akla though hard work S10ential .nommee and ,presldent
'pu I up by Ii ts ' devoted _ peo· ..JonnsOn's November election bid
pie has d4ne a great deal appear 'l1k~ to be- iUfected by
to aHe,Ylate' the, ha,rdshrps the Clvil rigbts issue lindlilatmg
of Imme~ate post years. lhrough Tu~;l.~'''s prunarles.
Toda...- In addItIOn to the P011t1l:1ans':Summing-'up. the ,re-
. act ~hal €zech prod.ucts 'have . suIts fotmd 3 str-ong Indiana De-
fot1l"ld \'.:~\' 4n manv - world rnocrallc back1asJLvote <lg3lnstlhe
· I • .- . progress of the' ,prograIiune. 'It
:'!larkets tne Czech Government· was matche'd by' a sweeping en,
.s also rentel mg important as, dorsement of .an ardent Republi-
,!stance fo the de\:elopment of can 'cIVIl rights c;andidate m Ohio
'lumerous ountrIes" Alabame's Kesults
Afgharu]an and Czechoslovao In'Alabama; ··a segregatioQ,lSt
ii13'S ~nen shIp and relatIOns" state 9f unple<,iged Presiaenual
dale Dack to 1931.when a frI~ electors supported by GOvernor
(.ndshlp t!'¥!';' was SIgned bet\\'.. George. C. -Wallace- 'won a top
,'t'o the twp cG·.mtries. The Cze" heavy VictOry. ov'er ,a .nval prer
h Lk " Jflhnson slate. This posed a threat
c s nave tf··en a deep inlerest to the PreSIdent's 'effortS to hold
• !'1 the de\I'lop.ment· oLsome of the state m line ill ,November.
(Ill I projec ,s-notably. tnat of ill contrast, m Macon Cotmty.~emen.t THe' \')Sits paid .by.the Alabama; where school desegreg-a-
.eaders of ~he two . natwns I( . tion has helghtened racial ten-
", .. <:'n otherjs co-untnes ha\ e £10115; four nwo candldates. led
:urther consolJdated the frie.,rIQ, ". th'e democratlc- ticket for nomma-
!~ bonds fktween<1hem.· In ad- tlonS for COtmtry, oii!ces.
d! Ion to. tre friendship .pact '. ill F~orida:- whiCh national party
s',gnea bet~'een ~he tw~ coun- lea'!.ers .have pr~dlcted. wlll re-
mes and :q:zech pledge to ,help. ~~ to th,e DemocratIc column m
AI",hanlstan m 11S economIc de: - e. PreslElentlal electIOn. Senater
.. 1 j Spe:;sa;rd L· Holland, who has
• <? opmen t:;-""e have also s.gi1ed, JOined in the' Senate' filibuster
cuTt:l al ar:d._trad~ agreements.. ~ains~ the, civil rjglits bill. won
0.1 the basiS 01. the .c.!1ltural renorrunat1on easilv
pact signed between lhe two Goldwatel's kpitaLion's'
countnes, number of Afgnan Miami's liberai '-yoUng Mayor,
students ..a;re, riow studymg in aonert King High, :forEed .into a
dIfferent <!:zechoslov.a:k instltU' runoff With Mayor: Haydon BUrns
'(iOns Trade between our two '. of J ackson'1llen a' vigoroUs oppo-
.countnes. IS a'iso .expanding ~en!.of .the· civil r:ights 'measure,
On1\- last IjDonth a new trade m a. contes~ for ·the Democratic
protocol w,as SIgned In Prague ro~matlOn for .Governor.
.h b ' . The aspl1'atlOns of Senator
\; IC
b
envlsage:fnlhcr:eas~ In tra· Barry Golwater, Republican- Ari-
ae et',\'een .." g amstan .and . zona to beCome th Re 'bl'
C . I I k , F . h e pu lcanze~nos ova l.a urt er: more, Presid~ntial nominee, were vari, .Cze<;h.oslo·,~ Airlmes 'bas es- ous,lv affected by th'e Indiana and
tablisned ,n all' servIce betv.'e- OhIO results. .",
en Prague land Kabul which in ,
Itself ·IS a' sIgn of ~xpandmg re-' Increasmg ties between the two
lations bedv,een our two n'at!- nations On this. historI{: Cze,
\Ins choslova,k " NatlCinfl,l Day w~
Wi? assu e ou.r Czech fnends wa'lt to jom its people an.c::l wish
that. there iJ~ a geneume desire tl!em ,prosperity, and success in
on the par of Afghan;stan for theIr national' tasks
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Active Nationalist Dies
,In Pakistani J ail ~
KABUL, May,. 10.-A repOrt
from Peshawar, Central Occupied I
Pakhtunistan states' that Faiz
Talab Khan, an active nationalist I
and political prisoner, has recent-
ly .died in a Pakistani Jail., j
T.he report adds that his death
has been deeply grieved in the p0-
litIcal circles' of Pakhtunistan. I
WEA'THER
.'
Mr. Hamldy the PrinCipal of
the s~hool, then said the school
had twenty courses and about
1000 men and women enrollment.
It' runs classes from 7th grade to
12th grade. The graduates will be
given baccalaureate degrees and
can also enter _college if they
wish After the ninth grade,
classes will be diVided into vomi.-
tional and non-vocational. The
school year will be 14 months.
He said educatIOn will help
people not only in recognising the
real values but wlll also lead to
a better life supported by techni,
cal knowledge and scientific' ex-
periences.
It is on this basis, the minister
went on, that the Government
has always given. top priority to
the advancement oIeducation.. He
said that although the progress I
'.made in the field of education,
taking into conSideration ,the fin-
ancial limiti.l-tions and the -general
conditions of the country, is. quite
noticeable, it is insignificant in
the light of real needs of th.e
country.
Therefore·the Ministry of Edu-
catIOn IS drawing out a long term
ducational plan on the basis, o'f
which new . trainIng InStitutions
will be established so that differ-
ent phases of education could' be
developed, WI thout tlie loss of
qualtiy.
~~=y 17ta:55 P':~ g, .::::, :' ': ::, >-.'~~~ 8~.~~~; ::~ ~~~'" ~c "~ ':<:~~, :'. ': .
Sun rises tomorrow at 5-91 am. . c··.. ·SW+uw;: 'lDaJ.ber ·Re.tntnIlU
Tomorrow's 0Ud00k: . __ '., __ ', ' :, _ Near., 'SiaahI P1iI; ,BIlle ::M__.-- : ' :-.. '
Clear: . _ . :-- . ' < .' • ~. ',. ,- :. . '::.c' IDklrDatf-.l,CJlIb: raaur C" Ja . ,
,-Forecut.llyAI,.A.U1or1t7 . ~.. --c.",~· ",'., ' • ,"',-
. VOL: Ill. NO: 59 ' KABUL, SUNDAy, ~Y.lO'-·Hi6~(SAuR'-.-20;·1343: S.I-f,) "",,_:,',>< ' .7>.~~··":: ''-, ' ~'~'_' :.:" ''- PRiCE',Af. 1""
Night . School Inaugurated' ,1;4:· Del~~.te~·: A;rive:~I<·hr,.shchoy;·" Lauds '--''-RQ1e~''.···Of ',' ','~.,,'~' ,,-- ~ "
By Minister Of Education f'gr ~i.ghts S~.~i~~r '~:'No_,,;AI'i9n~:d':'N~JiQn~ :;In:'~,?::,:: "{.."
. KABUL, May, 10.-- . p~~lftrv:t~~~~,o'~-:bs;~:r:;, ::.~CI$in9·':,"":W~,~ld, '_,T.,e,rt$i.o·ns~. -, ',. 0: .:".-- '~" ,--':'" ~"T"l: newly established night school was inaugurated yester- the .Human.-·, ~hts, Sen:unar .~: .- , . _ , '., " " ..'~'-. .- . ' " CAIRO Ma ,10 ,(Tass1.~ '_,-:. ',-
, day, when Dr. Samadi, President of vocational·education, rived here. yest.erday, '.' . :.-- .' :'. .., ' ' ',' ". --, " ~, y, " . -', .-
read a message by Dr. Ali Ahma~ Popal, the Minister of Edu· Tliey wer,~ :received,at'th~.au-. ,~'~,S~V:let lT~oJJ. ~!1~Ues,t6 do evei'ytJiliig'.it,~fol'the, . " ,.,'., .
cation and Second Deputy Prime Minister. port .' by, Dr·. KhaJil.·· ~d. . .. forces of '~~'?Q ,h)' be c~. for,' ~ac;; and: mterna-- ..'. ,':' .
The building used for this pur- Abaw.i, chief·' information 'officer. tional',friendship' to,be :esta~liShed Ul ~~e wodli J Nikita~- , "'" ',.
pose is that of the school of com- 'Educat,'on .M·,n,·stry of:ilie' ~eniiI1ar; a .I'~r~tative, shchov,e,mphasisecfii! NS'S~h,.~tthe'-~er given'for hfin,.rn', c'· ',,': . :.,.': " :
merce. Dr. Popal in his message of the Foreign'Min}stry;,arid'spme ··Cairo, . . .• : .,., ..". ",.". ' . . , - .
sald Afghanistan is on the thresh- college ~tud~ts; ~ .- - k • - - :: -. • ••- , - fntern~tj6rial' - .tenmons. ---have _
old' of great changes 'at the wish Signs Agreement.' 'T.he del!!gateS represent" 'Indja; ''-J'-h ' ..... yt-, -c,U s·' .-'been'· somewhat .relaXed ,of latli: ". :'., . -
of His' Majesty the King on the .: Mo~olia...~Nepal; T!l~a:nd, ¥~-: . ,0 ,DSQD urges:., • .: 9Jankso bf the activ~ ana"pen;is- .... -.. '
~:~: \~~Ilw~c~a~~:/~~~r~;:; For School Food t,~~:~-.~~h~~Y~g~~~; ::C'iil~ZeDS' .T~-" 'Forg'et: :i:~r~O~~l~:_~: :.~ri~~~~~. . . 'c, ,'.
people: '. ' , . ' tb;e o.ther partIclpap,ng co"untries, ' . - , . '." ,- factors-wci:e'the resohitioIi· of :th!i·. ' ...•
KABUL, ~l.ay, '~O,-The' MinlS- ,will lie arriving befor-e, Tuesday> . .' .. ' ., .._ ,', :. '. '.' '" --.~,.. ' crisis in t!;Ie, Caiibbeai1., the sign- .' ,'. .:.
This change will pov.e effective try of Education, slgned an. agree- . the op.ening,date' of the seminar.' BIgOtry, And.' Hate ing. of· the .Moscow ·''-tt.eaty' ba,n- .
In the' c;ountry's progress and ment With the Umted NatIOns on .'" -' ",:' .-' ... ' . . ,',' ' '. . "ning ,niiClear weawns, "tests, in.. "". ''-''
prosperity only 'when ev.eryone the procurement ". of food "for, . fuil~h' "Ainbassad~t, <' .,~ ,.' 'A.Tf·'-A~ri',lc 'CrI'Y,'JqeVi >~rse:y, three". media; agreemeI\t '-on<·bar< " ' ...
realises his social' and individual [boardmg schoolS. The. agreement '. . ..... " •• ' . 'May, .10,. (AP),-,U.s.. ~estdent ,~ing nuclear weapons from,orbit- '., .'. '-. ' .
,responsibilities, gives priority to was Signed by Dr. Mohammad. Presents-, Metri~ "WeIghts· -.rohnsen cOncluded-- a· quick' tour .~g. ~tellites'and . .the.· agr~ent . ':. ",
SOCial mterests and he-lps. in creat- Omar W~d.ak, ,administrative To.,Co~eiCe 1\titii,Stry:· ' ,'Ol. the "~ew, ,Yor~. 'i!'rea "'Sat~rday, reached am.ong' the' -' USS~'-llie' ., ,
ing an' atmqsphere favourable Deput~ Mmlster ~f ~du~tion; ~KABVL, '. :Ma'y, . }O.~.rges: ,?>'i~h a'scor.diing blast,.a"t. ~'bigo~ry USA ..and __~ritain. on"cutfing·the··
for the advancement .of social and SlXten H~pp~g, reSld~t Cattand;' FreRch- Anlbassador' ana-- hate~' ana those: whoo :'flmg ,production ot' fissionable, materials. ". ..' --
and economic plans. UN ,representative m Afghan~ met Mohammad-- Sarwar Omar' ·poisOned. mud:''--, :. - - :,", T(ji' military ,pt!I'P9ses. .Khrosh,-" '., .'
~a;~~~~~~c:~e~~,de:~cra~rIn~te~ ta~nder the terms of thi.s agree- ~~::~'~:(T~i=ite'{::.~~i'·.~:.·';~~~;;:s~jd·~~Sfd~~f'~O·~·~F;::clt*~~~9~~asu~~~:' ,~~~ "~ei~ ..' ,~.-: ~.'~ ,
sard, depends on the level of know- ment the. Food ~d Agncultutal meti-ic system weights and three ,Kennedy" assassmated 'last Nov~ suppOrted by, the United" ,Arab
ledge and understanding of mem- OrganISatIOn will sup~ly su<:h balances especially . for- co'ntrol: ',e!TIber,,:was ~~a vtct~ of 1ij:ti!,th.at .Rep.u_bI,ic, qre ~portant.ste~:~i:(r., ,'. ' .
l;>ers of that society. The role' of Items as wheat, vegeta~le-. oil, ling--weights. ' '::.' .was part gf our country," " . --'._ , ,ward. irnprovrng :the :international ,", " .. ,.
education in the development of I milk, cheese, and tea durmg the . 'rh,e 'weiglits :3Od. balances~will Dedicaiing a' KetfuedY: cuItu'~al;: :c~~te, Bu!- this:-Js, onlJ:the, ,Qe.....-.,.. ' .
knowledge and, m·creatIng co-ope- , years 1964-ti5 as a ~easure tIl be uSe~ in tIie application of ·the, 'civil arid:educational centre til lie gl.Ill1mg, and'we'mu~:step up·our'...' .. '
ration and understanding among I create grelrter faCilities for the metric system -which is' under· . b 'It' ....Ne ',y k C't .J hnsO ,. ·joint ,efforts tEl, seeK solutio~ 'to '. '. '. ,
the people IS of utmost irftport- I educatIOnal development plan. &tudy by. 'the 'MiIiistr;y .of .COin- '. ~d' ~n;. ~cf'~ ., I!, kn ~. ·-eardi.rfal intel'nationill' ~ problems' --..:.., '" ..
ance' I The IteIIlS are estunated to cost I merece' in c~per<ition With ex~ .sal t e .V{~.u_h"· ~ ~el'! -- ent-, on· the basis of the'Jll'fudples- of .." ~ .' .mQre than '" 700000 The transport '. .' '. . can. 0 as ,lmse!L on .gO.lOg , O. ' l' ". '. .. .', .. '
'!' ,_. pens' frpm t~e-:~'rehch'·office,of . !Jed at" n,ight:- '_ c' : :,; '.' __ ' ,Pe;at'ef~ .. c~t~I!ce of stat~' . :".
charges from, Torkh.am. to Kabul Intern-ahonal' 'Weights" and Mea- '",. '. " , _ ." -wltn "differen~ ·so~al- systems;.' m' _'.'
Will be the responslbllity· of Af- sures" '. ',' _.- : "Wl:nli . 'I'd 't :f>' 'IShf '. ·the:interests·6Lworld:'p-eace' ~ghanistan. . ---' " _' ,_ ' . a axe. one 0, .,an ,ear"" ..'. ..:' ..' _ _ . .
'. '. . . ", ::,". ,and .h'!te .from . .tnY.S,elf:: 'today?:'" , '--, . " .. '.','
Boy . ScOutS: "Pb$erve .., .. -r:hen he fie,,;" o~ ',to .Atlaii* City 'Th,e .'.aon-aliinea' ,cOUn.trieS,:.:~.
. ',. t D ' ti' f d which 'actively.··.ligh('for, . pea~ .'. .-.USA Has-Not Asked' 8KABth :t'TTiUdM\1erSal'OrY'T···Bh,e~~i;oh·r~i;~~~:i~~~~~t,l.iS~~;~r~ :e; :disarnjanlEitit· ~d 'elijnination 'of. ". -':,',
, • " .'. UL<, ., ay" '. , ,e· e. ,t . Congr.ess. lD' sessIOn tlirough ,.the, the threat of t1ienrionuc1ear, waro-· ,;., , ."
R 'I Of T l;":-~h anrnversary of the, r~tabliSh- Jail elest~Qti c<Fnpaigp.·.1! it ~oesil't, g;eatly. cot?-tiibitt.e,Jo.-the I,!!~:"emova UrJUb IJlent.oLthe 'Af~ S¥and9Y 'act-.soo~.er on:tne'-ciVil rights. bill: tIOIl-,. of .Intef.!la~o~.H :teIlSl~ns,'
• . • ." (.J?oy SCO?t.·AssoC1~tJO;I) ,was, c~~ 'and other :measures.~.:~-' '. '.:,' -- ~ov ..~Infed out. We,no~eCyprlOtsc FulbrIght brat,ed Wlth It speC1a1-.f1~g h()lS~ _ '.: '.. ~":". -.. ' __ , ~,' " ::. '\VIlli s,at~cti~>n ~t. the United '., ,.' .' ,
, ~eremony :4i.t. the' ~?Tanaoy built!- JohnSon, Saiii' tbe- nation . needS .:A1:a.b-· .Repl.\0Iic;:' 1S':JuIlODg, '. the "-. :,., .
THE HAGUE, The Netherlands; mg yest¢rda~ .~ernoon.' '. .- these .~ro~animes: CjVil " rights, ,fro!1t~ers~' and-,_ bas, .ad!anc~ ':, . .
May, 10, (AP).-Uniied StateS Dr:, Moha~mad 0:nar-:Vf~~ak;... anti-poverty, . med!car~· .' appala--: I:eonstructlv:e_ '.' pz:oPQ~ '.,m .-.this, '..
,Senator J.W. FulQ.right (Demo- PteSlClent.. ~f,. the... ':AsSQ<:Jwon, . chi.a aid, housing,-',immigration,:. ~.sPhere more·:th~.:once,. '-, ~ ",
crat-Arkansas) sild Saturday 'a re- spoke on .the, ,,unportazice, of ,.-the :",.' "'.. " .';- '... "--.' -:,. ~choY':S81d."It"·:gi¥es uS '
port from ·.Istanbul that he, had duties'?f' the oS~~ ~Q wjsJ.iea: ·.,.H~ told'· the'conventiEl~"'~' p~e- )lIeaSui!!.fo~realise ,that o.ur:Soviet'. .
In his discusSions .there put for- for._ tha:.'succ.es:' In ,~~g' par,ed.remarkS,:.: "I-'. ~¥LicJu, ,to .country, ~as:, ~ntrihu-!.~ to UAR,.·, ~
ward a proposal for settling, the SOCial.. responsl!?~tles .. Afterwari:ls- calt upon: YElur _Gongtessmah..-'ana:· s~r.uggfe- ~ot ~'V~' Qid ;~e· So- '
Cyprus problem, was utterly 'un- . graduation certificates were- 'pte- get .him.' .behi~.d~thes'e prograImries,' V1~: Umo?,..~~rE!S!i ..0, ~ty,·, ' ':
true. ", sented to .!h~ n~w, graduates of ~ ~ecausCjf.,-we' dop't, ·pass, them' Wt~ .t~e.'.Ii~~rati~!1- . ~!e .0£- .__,..-:', _•.
Fulbright's' statement, released Sarandoy co.~rse.: .scout-·· games, between, ,now -~d·· con.Vai~on, ,yow::people, .!t.-l:ieI~l!d ~.strl.!g- ,," , . ,
by the United States Information v.:ere , play.~ ·and :a-co~c~rt was:. w~1I. be, working 'upon'- them' bei=-' gle:,In ~very w'!~'; IncIu~, arms "_ ", "
Service, referred to the report given. ", '. '. ". ,.- we~Ii-, conv~ritfun .anci- Christinas, .- 'dehve,nes,,-~~v -emP'1iasis- '.
that he had suggested' Turkish ..,' " .,,' _. .,.-.-'-''---'---:- :.,:" .. '.•..-' ':. ~: "" ed: ,-,You .:na~o~ed the,' ,~ue.z.,
CYllnots should be transferred -CZECH-- ,N--j'TION,j·T D'AY'1~riS'E'R' ,V-ED: . :c~aI.and:~ep~IsedI' t~e D?PED- '.', '.
from Cyprus.,. " :.., 1i. .' 1;[L, . . un .' '.-. a. _ ag8l-"~ss1??. t was .. .l!- difficult .", ,_" ':
It IS hoped, the Mmlster said, 'On the countrary" Fulbright . '.'.. ' " - .' ,.' ,'"., . c, ,':' tlme',f?r ,~0u:- .l2eople~a:we'reo.-
that W'I'th,n the next twenty years 'd 1 d" d' ' t' bI I " ,:" "c -'-'. ' ' ' . call wIth'respect the Jiero-lc <+M'~
llO sai '... rna e It In lS?U a" y.,c ear ;',; ~. ",'.. 'Ie oUr' '.' :,' :'.....~~-
educatIOnal facilities would lie 10 all my CElnversahons m. An- ,g, y ,jlEOple waged., .ag<ilnst. "
pr:ovided for all children who be--' kara With Turkish officialS and to the·.- . tnple' ag~:~on-,or.. the, .~ .-
come of schpol age and thus edu- the press that I did not have any . F;Iench .anQ .-, B,ntisp" _coJoni.alists. •.~ .:
cation would become popularised. ls II h I h ' "and Israel:, which, acted' as' an: '
Pointing out the reason fQr the proposa to 0 er and t at ad agent Elf imperialism:,'" ",.
come to Ankara, .as to Athens, to It -ii' . b' ," -.,",
establishment of the night school listen and to 'inform myself' as the B'ri!S;l'ti';shPer., aps. Vi: tu:st..defeat --
the mmister said that since gov- chairman of the Foreign' Rela- . , ' .,,~~Ialism _.suffered
erlimental officials are expected tions Committee of the U:S. Se-' , ,.0.0 t}:le .Ainc~.~11 Thereby YO,U:'
to take an effective' part in the nate o.n the views of our g~ .~ 'l~~ f~~can .peo~I~.· an,.,ex- , ; " "
proje"ted social changes, it is friends and. allies, Turkey azid. .. P eo .. s ruggl~ ,against colo.
necessary for them to acquire a Greece, with regard to the situa- ,I?I~powe~. :, . --; , .~ '; :..:" .
hig~e.r degree of edu~ation . in tlOn In Cyprus." " _ " :.T~'S<;lVlet .Unign' highly appre>, .' __ '.
addition. to bemg patrIotic and, Fulbright, on a fact-finding :c~ateS', the e~orts Elf __Uie~' ,Uni.ted-- " _: . ',;,
selfless workers. 'j mlssion, Will leave for Copen- ;iU'ab .Repu~1ic, ~,th~ :-strii~e.,toi '.
The mght. school has been es- I hagen Sun!iay, where he, will ·t~e:pres~rvatio?-.of. ilE~e; ,1ts:'lIli:' ' " .' "
, tablished by the EducatIOn MI- rspeak at the 50th ,,?niversa~ of' ',ststance.. ttl.,the,~p~~ of ,~~ Ar!lb ...• _:-.::',:-:-' ", ,;:,~.
mstry so t-hat such Government I the "Denmark-Amenca Sonety." . ,.-world ll!ld. AfI'tc'! lJl t1i~, strug~... . . ,
'OffiCials would find. an opportum" Turkish Foreign Ministry also " ..: .'. 'gl~ '~ai?s~ ~ro~ialisrn and, neo-: .
ty to Improve their academiC termed the repOrt "untrue" - ,,~: :', .' . : '. . .~~loJ1.laIiSm', ' : ,I( .~ ': .','
knowledge. . ',.. ',' ,', " _ ' " ''':' '. . ",' , . '__ . __..... Pr$dent. Nassef in his speech , .' •.
.A:::n:ception was- ,held ,at"~~ ~ec~osl.o.vak.EriJbassy '.~:. ' lauded Khri!sbchov'5'..role',1n. ~n-":" ... ,.
las~ mght:~ .JiW'k~~hat ~~try ~ ..N~ti~~, J?ay;· ~. ',: ,cluding,acnuc;lear:.~est.li~"treaty., , __, '.--:
functio)l.,lYas attended by .Mr.',Abc;Iullah M~yar'.llie,:"':' ' wh!ch he .said . led, to ...intema- ".-" z. ,,', 'c
.-Ading'Prime Minister·; :t~r. Zahir FreSident,of... th,e'" . tional 'relaxation. '.'." ~,'.' . ,',:: --; ~ . .-
NatIonal 'Assembly, -<:;al!iJief. ':Meini>er:s; high-J"!'Dkingo' :, ' •.He·: ~irongly 9.enEllmce<i-' '.,Israel' " "
cfvil"and,military ()ffic1a1So,and.,DipI9matic Cotps.. ---: ' ..' : ..~ .as"~·a military:base~6f imperial- , ':. " ~.', ",,::,-
NeWs~PerS in-the Capital :·yeSteni'a.y 'printed p'1iotos '" ' . j~'; .w!J-ich-, he' ~d.~as p~g "'.'., -"
. of·the·CzechOslovak-President and'carried artieles"oiL .".' -- ternton~h~xpanslElil:-', .',., •
.' the fri~ndly" relationS,be.tween .-Afghan:stan and.the'·~ , ".'. ,ije<s~d-Jilleged<~~tem_p'l:il:tiS:,' . .'
Czechoslovak. SoCialist, Rep'uillic', 'on' thiS oCCasion,'··", . 1.0 ~eestabli~ c~lom:il __ru~e on,the.-: '. -
.' . '.' ..' , . '. '", " " ·African -- continent' woUld De' met : ..He~..,~r,:,Malikyar'(ri~h.t).is·se~it ~th'.the-.~ C¥ch ··"·,"" br--United··Front '-anti:hnpE!rliflis't?, "':. '. ,.
Ambassacto~.. at the reception.'" - J ,:.:,' , , • faEces... .,.. ". . ,
. - -. - ..' . "- . - .... . - - . . -::: --.
- ".' _ __. _ -i.":_.. -
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FORT:'..
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KABUL 'CINEMA .
.At 4-30 an'd 7-JO. p~m, Indian
film:ANPAR;. starring. Mala 'Sjn~
ha an,d. B'al,raj Sanl. .
PABK (;....~
At' 5-30,.8 ~d' 10 p,m. Ameri-
can· film;. WESTWARD HO, THE
\IVAGONS starring: Fees Parker
Kathlee-n .Crowlry and Jatf.,Y.ork:
ZAINEB ,CINEMA'
At 4; 6-30.·an. II p,m. Indian
film: Si\:NJOK, s\arring; A-mina- ;~
kowa and' 'f'radeep ;Kumar.
, EHZAD' CINEMA .
At 5 and 7-30' p.m. RuSsian 111m'
COME· TOMORROW with tran~
slatlon in PerSian
LABOR.
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.. ARRIVAL~m 11.95 ~EPARTiJR~KABUL 11.45.
,', FOR BOOKINGoC9NTACT YOUR TRAVEL AGENT.
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.PAKisr~N' 'N.TE·RN~TIONA{' AI.RLINES
'C.RoE,AT PEO'PLE ,'·TO FLY WITH
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".,F1y :PIA' 'to .PAKISTAN
. - . - -' .-
FOUR' .S.~RV.ICES A WEEK
.", ' .. ,. " _ ' MQNI)AVS.-'TUESbAY~., ~SDAYS- SATURDAYS
,Y~u ,r~·__.now. only 50 minutes· away..-!rom' and pleasure... in, gruwing' m~rts . of'.'COnl-
.p.esha.'. ~ar., 'by:.·'PlA.'s :luxurio~ Visc:unt' ~:r~ , "
'merce 'apd industry. In, PIA's .ruily· p~ess~,:,
:' ' vice~ . EV~rY ':'~ondaY, Tuesday, '. 'Thu~y rised. radar
, ,equipped, jet . prop Viscounts
,arid ,S~tu.rday. And" ~yond lies· a ~untry'
,.' '. you get all the. faCilities: of intem~ti~D,al
~ch .,in':~m:es of arts and arChiteet;U~e... standards in both First and Tourist .cla~s-:-::.
.. in,"'scenic iov.eliness.... iiJ. 1__·_..: f rts .
. .p~:o ~po added to them P~A's hospit~Uty.
. -
,. ,
..
-. . ,
'. I
" AD'jT:'
IVACANT,
Czechoslovak Airlines . , ?
Req'nire for tlfeir IUbul~OIllC'e' , .'
English kJiowmf •. ' . .
L Secretary ~~ 'h~ "
2. 8-ales M&'ilager assistaDt:. .'
Written applie<atipns necesSary ta'
be brought 'j)erSjMJally. :not ·la.ter·
. than Ma 1.4 1964 . .Y , I
~echos1<lvak Aiffinas
Shar-e-'No1lf ,I
Tel. 23520' ,!
~ ,.1'
, .j
, !
~
f "
J~ ~
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. PAGE 4 4·. . .• '.., " " ~L 1'QiW .•
----,--G ' . .' MAY 9, 1964
Pilot +l'lay· Have']Jeen :'Shot- :e~=a~:UZiurges 'Indiq'Says Kashmir AT: "THE' C'INfMA' ;
ReSulting .-In {IS, Airline:,s,.·' ~~~~ay~:~::Ortfrom 'Vita'l For Her"
..Crash; Evidences ,Indicate" ." ':." ~;t~t::is::rth::s .·A~~l!~e~~:~" Deferi:ce
. . +,;1 <, "'CONCORD, CauterDia;' May, 9,,(AP).-· ~lrlga of tliemWurukzai ,tr:ibe was' U.NITED NATIONS, May,' 9,
G'ruesome 'dence' arose ' Frida.y. that".a·: ........, ...aD, may have e d, un,der e. chairmanship of I..- Malik Jannat, Gul Khan a few' ndla told the, United .'Nations
, caused h¥ (ovn 'death' and 'taken ~l1er lives by:sltoofuig 'days ago. .' Thursday that Kashmir is ·.vital to
the, pilot and -piloi of'a ~Dgerliner:whiChcrashed-Thurs- , . the Indian government "rIOt only
day: , . , '., ,'~ ~','. ' . ,The ,Jirga, which was a"ttended for recovermg the territory which
A human bOIje 'oontain~ a hOI~'j repo~ei1 t!J-at part of ·t~l! ,hainmer . :by:divines, cliieftains.,aild a large People's Republic of China "has
posslbly ~ct1fl by a bullet was of the Smith Wesson reyo~ver'was number. -of' .tribesmen, opened unlawfully occupied.' but also for
f-ound at 'the frash, 'scene on·a .found. Th:er~was 5pecul~tion that with recitation of. verses from the resisti~g future aggression· by
,HiHsld,f SoutHeast of Concord,. ,a .they wer'e s~King this . missing . Holy Koran after .which .Mowlvi Chma·
,deputy coronet told the Associat- I·plece" ,. .... . Sayyed 'J.amal 'Khan, :Molwlvi T~I,S de,claration was made by
,-d Press, 'hi.,., 'j . ~eports ~t the':scene Thursday: ,Saif~rrahinan,MalikJ3anot,l Khan, IIndta s MinIster of .Education, M.,
A powerful' 51 :.Magnum I$tcil..,LS819. the pIStol' w~ loaded. .' Malik 'Zar Khan, Mr. Noor Ali C. ~hagla, In a speech to the 11-
loaded 'bui d~aged, w~}o~d ·1, .Th~ ~I declfued, ,however, to Khan arid other' tribal leaders I natIOn SecurIty. Council. The
1. ' the v.Teckage , " say if It ,had been fired.· 'and elders spoke .on. the freedom' CounCil heard' a .statement ' by
NatIonal B'roadcasting . Com-' ..'-A :San l"raiiclSco;.poliee: inspec- 'movement in Pakhtimistan. . I PaklSta~ Foreign' Mimster . Z.ul:fi-
pany (NtrC)] .quoted reliable .t,or,-Ge,Qrge Lacau,·and.l:tiS' Wife - . ' ". k~r Ali Bhutto on,the Kashmir
sou-ices in W1!-mington that a.tape, were alnong th,e'plane ,passengers The Jlrga reiterated their de- dispute on Tuesday '. -.=.-;-;-. ....,;-,""-7'-'-'--'-'---"-~.....
recording .f.ountl and the wreck- but ,police. said .the 'pistol'W3l! not ci$ion th'at Pakhtunistari's free- C~agla vigorously attacked countrIes· IS what. :happened·in
ag'e c~ed' $e 'voice of': pilot 'his. . . , . . . : dom and the right of se!f..<ltermi= 'Pak,lstan'sForeign Policy as weir. Jakarta ~hen Pakistan,. China
Ernest A _qark. crying, :'my .. Its,,ownership remained.a my- nation w.ere the legitimate rights as. Its posItion ?n Kashmir. He' and a f~w other court~rie!; gab"'
God. I've ,been sPot It said'a stelY, ~e.gun .was' flown to of 'the J)e9ple of 'Pakhtunistan rejected. Bnuttos proposal. thai ed up (JoJnt:d ) !~,., deny . the
,c,eam fol1owetl, and the,'ro-pilot,' Wasryirrgtpn ,for t~ts. ", and no sacrifice will be' Withheld the former Kashmir Ruler, Sheikh, U.S.S.R.." il :place in the' 'Asian
Raymond E. A!naress, " may,· also A GAB. ,sppkesmail , said, con- ·tn 'achievmg'these goals. : Abdulla, be invited to take part world !lnd refused' Malaysia' ad-
ha\'e been sho .' '. trary to.·the ~C r~POrt" that the ,:The Jirga asked the Govern- I In the council's debate.' He also mlttanc~ to the:. Asi,an-African'
CiVIl Aer-6nautics: .' Bureau _ flight recor.der aboard the .. p!abe ment' of Pakistan·to COncern these ·turned down . o,nce more propo- corrIer,ence' as. an ·Asian c:ountry,.,
CAB) investii,ators dwed any· was stilll:$ng sOu~lit.·Ije,-saidthe rights of the people 'of . Pakhtu: sals for mediation of the dispute to which they have an undoUbted
. knowledge of ,k shooting or of.· FAA and CAB had' a garbled re- nistan and release all ',Pakbtunis- by a thlrd party, right. ,". .
.' S'uch a'recol'dmg.. · ' , ~rding of '!,adio co$nunicattonS 'tani poIltiea'! ' prisoners .:incondi- On PakIstan's F .". O:~gla told ·the Co~cil Pakis~
The Federal1Bui:eau -of Investi-_" between the ~ane, and.. the rAA- tionany. , he said: orelgn policy, tan has suppressed the dt:!m.ocra~
. gauon ,<FBI) fand the. ·:Federal. traffic C?ntrol sel'V1ce at 'Newark, The Jirga also urged the ,Gov- "She IS ettrn I' , ·tiC mov.ement m,·.East 'Pakistan.
AViatIon Agenqy .(FAA) 'refused .Califonua, He d~lared it would ,ernment of Pakistan to .abandon into the g'Chi;esceO~t;ad closer She; has:' ,refused the. principle.
eIther to c-onfirm or .deny .any of not?e releas~d v,Tlt?out. ~AB per- the policy presently followed to- . the latest mcident of thi c~ a~~ w~ICh.. slie professed' to be,~ s!1c-.
the'reportS 1 . .' mlsslon.,. ward the·people·of Pakhfunistan. ing -affection between thS O~C" re P!okhher".of self-determmatlOn
. H()-I,\'ever. Deputy 0Jroner Mal ' .' ese \\ a to a tun!stan.. . .
\\'halin 'said h~ had ,showed FBr. __ ' - . ~
with, the ominok hole.' . ,- - .. _---:--0-=--- - - - • '- • -'-....;.. _·'-SJt§i· '.
Whalin Said the bone was not'a, ~._. ~_.~-,-, ~ ~::"-:.~~~~~
skulL but wo~not~' ,say w.ha~ . .~-- " ,'.:", ~=:;"Y-'"".; .. ---.-'
:7iEa~:;;Er~~~~~~1~~~~:·". ::::::::";:~:~~ .}~'
rural scene where the -Pacific Ali
Lrnes plane wehi- Clown . shortly'
before 7 a.m. docal tib:iei Th~­
day. A piece of a body ..Iarg~
than a ,baske.tba'll was found. ' --' ..
They would npttalk, but it,was: ,
Und~rgO*-a .Wa~rs ,
(Contd from page '3) <. .
Helmand. Vallb' and .with.· tne' I. " .
, .passage of tune1 a network of~ird.·:: --: ",
rigation ·streamS will, once again ' , -
turn the 'desert' areas of this re-·· ..
glon iptd lailghplg fertile lands, i·
Second" Method .' I.
Certaln; tough) li.ttle, plantS 'ac-
cordlI1g to an 'article In' Readers'
Dlgest ·can hew' man's, battle·
aga= this "enemy, These plants.
deposit. molstur~ in tQe . ground,
and slowlybulld a soil by adding '" . '. .,
orga.,J.ic matter :to 'the' sand. 'The" .
root· hold the rpoisture in the .'
newly formmg ,fOil 'to ,give sup"'
-port to the plant~ -of~ later
on, .These trees Iwill a~' .further,
10 build soil and hold moiSture.
:Modern .Man·
. Modern man is also workin&
"n' a method of 1getting ,water to
the desert-tapp~ underground ~
reservoirs. One JOf the most r.e-
l'lfarkable uncIergrau.J;ld water· is
a river fim..'ing !under the Nile, '
HUTdles I, . ' .. 'B~v 1J1.Iplping J' up sUbsurlace
water to'make a desert: fertile re-
'([[ures power. ~uel ;w ·carry to
such places seems expensive" but
••. . I
man s mgenultY lmay find a way
te, exploit the, energy· of 'Sun or
wind for this pu'ipose'. Or· atomic
energy may pro'~e .'to·,be an ani- I
wei- to t~ ,problem. ' . . I
The -S~C1al F/o1Dd .?PP,roval of t.
our new project is a well-directed. ~ .
step for the exPloitation of our I
hIdden .resources~ .- .
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